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Creation and Discovery in Interpretation 
一-Eliadeand Ricoeur 
Masakazu TANATSUGU 
This paper has two objectives. The first is to elucidate Eliade's and Ricoeur's fun-
damental understandings and attitudes toward hermeneutics， and the second is to pick 
out the two moments of 'creation and discovery' implied in interpretative conduct. 
1可ewill reconsider the basic character of Eliade's creative hermeneutics mainly by 
referring to his books The Quest (1969) and L 'Epreμve du Labyrinthe (1978)， and try 
to survey Ricoeur's theory of interpretation by reviewing his book I:ηterpretahoη TheOJッ
(1976). 1n so doing， we will be able to show that interpretation is not just literal trans-
lation between the ordinary worlds of meaning in everyday life and the foreign worlds 
of meaning we are forced to face in encountering other peoples， but renewal connected 
with both an epistemological dimension and an ontological one. The hermeneutical task 
is to find a way to accept the differences between the self and others without eliminat-
ing or suppressing them. Eliade approached this subject matter of bridging the cultural 
gap with a view to establishing“a new humanism"， and Ricoeur discussed it from the 
standpoint of “the dialectic of distanciation and appropriation." 
This kind of cultural gap can not disappear in the hermeneutical endeavor， but must 
be present to us as a real gap. However， confronting that gap will give us the possibili-
ty of participating in a new spiritual world where the cultural differences coexist in 
harmony with one another. We can say that today， the historians of religions， inevita-
bly meeting with a number of unfamiliar existential situations or foreign worlds of 
meaning， are， in a sense， most suitably situated to grasp the unity or the uiversality of 
human spirituality beyond its historically and socially multiple appearances. 
